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Obsahem te´to pra´ce je analy´za, na´vrh a implementace informacˇnı´ho syste´mu slouzˇı´cı´ho ke spra´veˇ
multikin. Syste´m musı´ obsahovat aplikaci pro On-line rezervaci vstupenek. Soucˇa´stı´ syste´mu je
take´ spra´va pokladnı´ch termina´lu˚ pro vy´dej vstupenek. Pro implementaci byly zvoleny technologie
PHP, MySQL, SMARTY a XHTML.
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Abstract
The content of this bachelor work is analyse, suggestion and implementation of Information System
for Multicinemas Management The system includes application for on-line reservation of tickets
The inseparable part of the system is management of POS-terminal dedicated for sale of tickets. As
the implementation environment were chosen technologies PHP, MySQL, SMARTY and XHTML.
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Tato pra´ce vznikla jako sˇkolnı´ dı´lo na Vysoke´m ucˇenı´ technicke´m v Brneˇ, Fakulteˇ informacˇnı´ch
technologiı´. Pra´ce je chra´neˇna autorsky´m za´konem a jejı´ uzˇitı´ bez udeˇlenı´ opra´vneˇnı´ autorem je
neza´konne´, s vy´jimkou za´konem definovany´ch prˇı´padu˚.
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V dnesˇnı´ dobeˇ si uzˇ nikdo z na´s nedoka´zˇe zˇivot bez informacˇnı´ch technologiı´ ani prˇedstavit. Set-
ka´va´me se s nimi doslova na kazˇde´m kroku. V pra´ci, na cesta´ch, vyuzˇı´va´me je ve sve´m volne´m
cˇase a povazˇujeme je za samozrˇejmou soucˇa´st nasˇeho zˇivota. Kdo chce by´t dnes u´speˇsˇny´, musı´
se je naucˇit dokonale ovla´dat. Nejinak je tomu i ve sveˇteˇ firem. Profit a schopnost prosadit se
mezi ostatnı´mi by´va´ znacˇnou meˇrou da´na kvalitou jejich internetove´ prezentace a nabı´dkou sluzˇeb,
ktere´ na sı´ti poskytujı´. Nezbytnou soucˇa´stı´ kazˇde´ takove´ firmy je dnes i jejı´ informacˇnı´ syste´m. Ten
umozˇnˇuje automatizovat rutinnı´ cˇinnosti, zefektivnit komunikaci, pracovat vzˇdy s aktua´lnı´mi daty,
cˇi da´t na internetu k dispozici nabı´dku spolecˇnosti.
U´kolem te´to pra´ce bylo vytvorˇit informacˇnı´ syste´m, ktery´ by byl urcˇen spolecˇnosti provozujı´cı´
rˇeteˇzec multikin. Takovy´to syste´m by meˇl umozˇnˇovat administraci jak cele´ho rˇeteˇzce jako celku,
tak i spra´vu jednotlivy´ch multiplexu˚ oddeˇleneˇ. Da´le by meˇl obsahovat verˇejnou cˇa´st pro beˇzˇne´ho
uzˇivatele. Zde by se nacha´zely informace o dane´m kina, jeho program a uzˇivatel by si mohl zare-
zervovat vstupenky na vybrane´ promı´ta´nı´.
Tato technicka´ zpra´va byla rozdeˇlena do neˇkolika kapitol. Na´sledujı´cı´ (druha´) kapitola se veˇnuje
ota´zce vy´beˇru a pouzˇitı´ vhodny´ch technologiı´. Jsou zde zva´zˇeny skutecˇnosti ovlivnˇujı´cı´ jejich vy´beˇr
a vybrane´ technologie jsou posle´ze popsa´ny podrobneˇji spolu s uvedenı´m jejich vyuzˇitı´ v syste´mu.
Trˇetı´ kapitole (nazvana´ Analy´za syste´mu) se zaobı´ra´ podrobneˇji pozˇadavky, ktere´ jsou na syste´m
kladeny. Je zde take´ veˇnova´na pozornost ru˚zny´m typu˚m uzˇivatelu˚ a jejich roli v syste´mu. Za´veˇr
kapitoly pak obsahuje na´vrh informacˇnı´ho syste´mu s vyuzˇitı´m jazyka UML (UnifiedModeling Lan-
guage). Implementacı´ syste´mu se zaobı´ra´ kapitola cˇtvrta´. Obsahuje pozˇadavky pro beˇh aplikace,
da´le je zde popsa´na adresa´rˇova´ struktura syste´mu a databa´zove´ tabulky. Prˇi tvorbeˇ syste´mu byl
kladen du˚raz na jeho zabezpecˇenı´ a obranu proti neopra´vneˇne´mu prˇı´stupu. Proto je tomuto te´matu
veˇnova´na cela´ podkapitola. Nejprve jsou zmı´neˇny ru˚zne´ mozˇnosti zabezpecˇenı´, jejich prˇednosti
a nedostatky. Pote´ je podrobneˇjsˇı´ uveden popis zvoleny´ch zpu˚sobu˚ zabezpecˇenı´. V za´veˇrecˇne´ kapi-




2.1 Faktory ovlivnˇujı´cı´ vy´beˇr technologiı´
Kvalita a funkcˇnost vy´sledne´ho syste´mu je ze znacˇne´ mı´ry da´na vy´beˇrem technologiı´ pouzˇity´ch
k jeho implementaci. Proto je nejprve nutne´ zva´zˇit vsˇechna pro a proti, ktere´ jednotlive´ technologie
nabı´zejı´ a na za´kladeˇ du˚kladne´ analy´zy se rozhodnout. Prˇi vy´beˇru bylo dba´no prˇedevsˇı´m na tyto
faktory:
• Mozˇnosti a parametry syste´mu, na ktere´m bude aplikace provozova´na.
• Objem zpracova´vany´ch dat.
• Znalost dane´ technologie a mozˇnost jejı´ho vyuzˇitı´ prˇi tvorbeˇ dalsˇı´ch programu˚ v budoucnosti.
• Mozˇnost dalsˇı´ho rozsˇı´rˇenı´ syste´mu s postupny´m naby´va´nı´m novy´ch poznatku˚.
• Licence, pod jakou je technologie distribuova´na.
• Dostupnost/kvalita dokumentace a literatury.
• Mozˇnost rozdeˇlenı´ projektu na oddeˇlene´ vrstvy, ktere´ budou fungovat neza´visle na sobeˇ a ko-
munikovat spolu domluveny´m zpu˚sobem.
Po zva´zˇenı´ vy´sˇe uvedeny´ch faktoru˚ bylo rozhodnuto i pouzˇitı´ na´sledujı´cı´ch technologiı´.
2.2 PHP
Skriptovacı´ jazyk PHP je dnes vu˚bec nejpouzˇı´vaneˇjsˇı´ programovacı´ jazyk urcˇeny´ k vytva´rˇenı´ in-
formacˇnı´ch a webovy´ch aplikacı´.
Pocˇa´tky PHP [8] se datujı´ do roku 1995, kdyzˇ Rasmus Lerdford vyvinul Perl skript, ktery´
umozˇnˇoval zjistit a zobrazit pocˇet na´vsˇteˇvnı´ku˚ na jeho webove´ stra´nce. Protozˇe v tehdejsˇı´ dobeˇ ne-
existovaly webove´ na´stroje, jak je zna´me dnes, dostal Lerdford desı´tky e-mailu˚ zˇa´dajı´cı´ch ho o jeho
skript. Lerdford dal tedy sveˇtu svoji sadu skriptu˚ a uverˇejnil ji pod na´zvem PHP. Postupem cˇasu,
s naru˚stajı´cı´m u´speˇchem, prˇestal by´t jazyk PERL vhodny´m (prˇedevsˇı´m kvu˚li sve´ pomalosti) a PHP
bylo prˇepsa´no do jazyka C. Pru˚beˇzˇne´ prˇida´va´nı´ dodatku˚ vyu´stilo v listopadu 1997 ve vyda´nı´ nove´
verze PHP 2.0, ktera´ je zna´ma´ take´ pod na´zvem PHP-Form Interpreter. Koncem roku 1998 prˇicha´zı´
verze PHP 3.0, ktera´ byla mnohem vybaveneˇjsˇı´ a ktera´ jizˇ byla take´ k dispozici pod operacˇnı´m
syste´memWindows. Pozdeˇji vznika´ na zcela prˇebudovane´m ja´dru ZEND noveˇjsˇı´ verze PHP 4.0. Ta
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byla podle neˇktery´ch u´daju˚ 8–10kra´t rychlejsˇı´ nezˇ verze prˇedcha´zejı´cı´. Soucˇasna´ nejnoveˇjsˇı´ verze
PHP 5.2.1 obsahuje znacˇneˇ vylepsˇenou podporu objektoveˇ orientovane´ho programova´nı´ a nove´
funkce znacˇneˇ ulehcˇujı´cı´ pra´ci s dokumenty XML.
PHP patrˇı´ mezi jazyky beˇzˇı´cı´ na straneˇ webove´ho serveru. To znamena´, zˇe stra´nka pozˇadovana´
klientem je na straneˇ serveru nejprve sestavena a azˇ pote´ je odesla´na. Server mu˚zˇe (a take´ to tak
cˇasto deˇla´) sestavit pokazˇde´ jinou stra´nku v za´vislosti na tom, co prˇesneˇ od neˇj prohlı´zˇecˇ pozˇaduje.
K velke´ oblibeˇ PHP prˇispı´va´ existence jeho distribuce na vsˇech vy´znamny´ch platforma´ch a take´
fakt, zˇe je jazyk sˇı´rˇen pod Open Source licencı´. Kazˇdy´ si jej tedy mu˚zˇe zcela zdarma sta´hnout a dle
potrˇeby i upravit a sˇı´rˇit da´le. Dı´ky tomu dnes PHP obsahuje neprˇeberne´ mnozˇstvı´ knihoven, funkcı´
a dalsˇı´ch doplnˇku˚, ktere´ ani veˇtsˇina programa´toru˚ nenı´ schopna vyuzˇı´t. Je nutno ale poznamenat, zˇe
kvalitnı´ aplikaci je mozˇne´ v PHP vytvorˇit i za pouzˇitı´ pouhe´ hrstky funkcı´.
2.3 HTML a XHTML
HTML (HyperText Markup Language) je znacˇkovacı´ jazyk urcˇeny´ k tvorbeˇ hypertextovy´ch doku-
mentu˚ [5]. Vznikl v roce 1990 ve Sˇvy´carske´m vy´zkumne´m centru CERN. Dnes jsou v neˇm napsa´ny
miliony webovy´ch aplikacı´. HTML dokument se skla´da´ ze znacˇek zvany´ch tagy. Kazˇdy´ tag prˇedsta-
vuje jeden prˇı´kaz. Tyto prˇı´kazy jsou uzavı´ra´ny do ostry´ch za´vorek. Znacˇky mohou take´ obsahovat
ru˚zne´ parametry, ktere´ uprˇesnˇujı´ jejich vy´znam. Jazyk HTML je spravova´n W3C konsorciem. Je to
sdruzˇenı´ firem a organizacı´, ktere´ majı´ na Internetu velky´ vliv. Poslednı´ specifikacı´ HTML, ktera´
byla W3C vyda´na, je HTML 4.01. S nejvysˇsˇı´ pravdeˇpodobnostı´ se bude jednat o poslednı´ verzi.
Dalsˇı´m pokracˇova´nı´m ve vy´voji jazyku˚ pro webove´ dokumenty je XHTML. Jak jizˇ na´zev
napovı´da´, XHTML vyuzˇı´va´ vy´hod XML a HTML a spojuje je dohromady. XHTML je zpeˇtneˇ kom-
patibilnı´ s HTML, to znamena´, zˇe je bezproble´moveˇ zobrazitelne´ i na vsˇech starsˇı´ch prohlı´zˇecˇı´ch.
Jeho vy´hodou je ale dodrzˇenı´ forma´tu XML dokumentu. Dı´ky prˇı´sny´m a za´rovenˇ jednoduchy´m
pravidlu˚m, mu˚zˇe prohlı´zˇecˇ XHTML velmi snadno (a tedy i rychle) zpracova´vat. XHTML existuje
ve trˇech ru˚zny´ch verzı´ch: Strict, Transitional a Frameset. Tento informacˇnı´ syste´m je napsa´n dle
standardu XHTML 1.0 Transitional.
2.4 MySQL
Pro potrˇebu skladova´nı´ dat bylo zvoleno MySQL. Jedna´ se relacˇnı´ databa´zovy´ syste´m, ktery´ je
dnes ve sveˇteˇ velmi popula´rnı´ prˇedevsˇı´m kvu˚li sve´ rychlosti a spolehlivosti. O jeho nesporny´ch
kvalita´ch sveˇdcˇı´ i fakt, zˇe jej ve sveˇteˇ vyuzˇı´va´ spousta vy´znamny´ch institucı´, jako je naprˇı´klad
Yahoo! Finance, Staticky´ u´rˇad Spojeny´ch sta´tu˚, nebo dokonce americka´ NASA.
Za jeho vznikem stojı´ dva zameˇstnanci sˇve´dske´ firmy MySQL AB, Michael ,,Monty” Widenius
a David Axmark. Svu˚j projekt zverˇejnili pod dveˇma druhy licencı´, komercˇnı´ a bezplatnou GNU
General Public Licence.
MySQL spolu s PHP je velmi cˇasto pouzˇı´vana´ kombinace, ktera´ dosahuje skveˇly´ch vy´konu˚ a
pro rˇesˇenı´ tohoto syste´mu je idea´lnı´.
2.5 CSS
CSS je zkratka slov Cascading Style Sheets, v cˇesˇtineˇ se pouzˇı´va´ vy´raz kaska´dove´ styly [6]. Kas-
ka´dove´ styly byly uvedeny v roce 1996 spolecˇneˇ s HTML 4.0. Je mozˇne´ pomocı´ nich meˇnit vzhled
dokumentu˚, jako je barva a typ pı´sma, sˇı´rˇka ra´mecˇku tabulky, cˇi jak moc ma´ by´t text vzda´len od
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okraje. Hlavnı´m cı´lem CSS je ale umozˇnit na´vrha´rˇu˚m oddeˇlit vzhled dokumentu od jeho struk-
tury a obsahu. Pu˚vodneˇ to meˇl umozˇnˇovat jizˇ jazyk HTML, ale v du˚sledku nedostatecˇne´ podpory
standardu˚ a konkurencˇnı´ho boje internetovy´ch prohlı´zˇecˇu˚ se vsˇe vyvinulo jinak.
Dnes existuje jen minimum stra´nek, kde by se CSS nevyskytovalo. Pouzˇı´va´nı´ kaska´dovy´ch
stylu˚ oproti samotne´mu HTML prˇina´sˇı´ v praxi znacˇne´ vy´hody, naprˇı´klad kratsˇı´ dobu nacˇı´ta´nı´,
lepsˇı´ kompatibilitu s ru˚zny´mi prohlı´zˇecˇi nebo mozˇnost definice vı´ce vzhledu˚ stra´nky najednou.
Hlavnı´ nevy´hodou CSS (prˇedevsˇı´m z pohledu tvu˚rcu˚ webovy´ch stra´nek) je nedodrzˇova´nı´ standardu˚
v neˇktery´ch prohlı´zˇecˇı´ch. Typicky´m prˇı´kladem je sˇpatna´ interpretace vlastnostı´ margin a padding
v Internet Exploreru 6.0. V takovy´ch prˇı´padech je nutne´ pouzˇı´t ru˚zne´ triky k oklama´nı´ prohlı´zˇecˇe,
jako je ,,Podtzˇı´tkovy´ hack” nebo ,,Matrjosˇka”.
2.6 SMARTY
U kazˇde´ho veˇtsˇı´ho projektu je vhodne´ mı´t oddeˇlenou vrstvu aplikacˇnı´ od vrstvy prezentacˇnı´. Prˇispı´va´
to nejen k lepsˇı´ spra´veˇ aplikace, ale umozˇnˇuje prˇedevsˇı´m rozdeˇlenı´ vy´voje mezi programa´tora a html
kode´ra, kterˇı´ tak mohou pracovat neza´visle na sobeˇ. Tohoto oddeˇlenı´ je mozˇne´ dosa´hnout pouzˇitı´m
sˇablonovacı´ho syste´mu (template engine), naprˇ. Smarty [3].
Smarty je oficia´lnı´ sˇablonovacı´ syste´m pro PHP. Je take´ jednı´m z nejpropracovaneˇjsˇı´ch a nej-
mocneˇjsˇı´ch sˇablonovacı´ch syste´mu vu˚bec. Jak bylo jizˇ zmı´neˇno, jeho hlavnı´m u´cˇelem je oddeˇlit
aplikacˇnı´ a prezentacˇnı´ logiku. Hlavnı´ ko´d aplikace je ulozˇen v souborech PHP. Ten obsahuje mimo
jine´ vytvorˇenı´ trˇı´dy Smarty, prˇeda´nı´ hodnot promeˇnny´ch a nakonec zobrazenı´ sˇablony. Mezi hlavnı´
prˇednosti Smarty patrˇı´:
• Kompilace sˇablon - sˇablony jsou prˇeva´deˇny do srovnatelny´ch PHP skriptu˚, cozˇ umozˇnˇuje
prˇi na´sledne´m vola´nı´ jejich rychlejsˇı´ zobrazenı´.
• Cachova´nı´ sˇablon - je–li zapnuto, sˇablona je po zkompilova´nı´ ulozˇena do cache pameˇti a prˇi
jejı´m dalsˇı´m zobrazenı´ se zobrazı´ bez vykona´nı´ patrˇicˇne´ logiky.
• Prezentacˇnı´ logika - smarty obsahuje konstrukce jako jsou podmı´nky, cykly atd.
Prˇı´klad jednoduche´ho pouzˇitı´ sˇablon SMARTY:
Zdrojovy´ ko´d PHP skriptu, naprˇ. index.php :
<?php
$smarty = new Smarty(); // Vytvorˇenı´ nove´ho objektu Smarty
$titulek = ’Vı´tejte ve sveˇteˇ SMARTY’; // Naplneˇnı´ promeˇnny´ch
$smarty->assign(’titulek’, $titulek);
$pozdrav = ’Ahoj Martine !! ’;
$smarty->assign(’uzivatel’, $uzivatel);
$smarty->display(’index.tpl’); // Zobrazenı´ sˇablony
?>
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Ko´d sˇablony index.tpl :
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<head>







V prohlı´zˇecˇi se zobrazı´ jako :




<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso8859-2"/>
<title> Vı´tejte ve sveˇteˇ SMARTY </title>
</head>
<body>
<h1> Ahoj Martine !! </h1>
</body>
</html>
V te´to pra´ci byla technologie Smarty pouzˇita pouze v na´vsˇteˇvnicke´ cˇa´sti syste´mu. Ostatnı´
cˇa´sti totizˇ neobsahujı´ slozˇitou prezentacˇnı´ vrstvu a bylo by tedy neefektivnı´ a zbytecˇneˇ pracne´ ji
oddeˇlovat od samotne´ho PHP ko´du.
2.7 JavaScript
JavaScript [4]je skriptovacı´ jazyk vykona´vany´ na straneˇ klienta. To znamena´, zˇe je program odesla´n
spolu se stra´nkou klientovi (do prohlı´zˇecˇe) a teprve azˇ tam je vykona´n (Je to prˇı´my´ protiklad jazyku˚
jako je PHP. Ty jsou vykona´va´ny na straneˇ serveru a klientovi je posla´n uzˇ jen vy´sledek.). Podporu
JavaScriptu je mozˇne´ v prohlı´zˇecˇi vypnout, uzˇivatel se pak ale okra´da´ o rˇadu funkcı´, ktere´ mu
zu˚stanou nedostupne´.
JavaScript je v syste´mu pouzˇit prˇedevsˇı´m pro kontrolu formula´rˇovy´ch dat zada´vany´ch uzˇivatelem.
Ty je mozˇne´ sice oveˇrˇit i na straneˇ serveru po odesla´nı´ formula´rˇe, je to ale uzˇivatelsky me´neˇ prˇı´veˇtive´
a zbytecˇneˇ tak zateˇzˇujeme server.
Za zmı´nku stojı´ zpu˚sob rˇesˇenı´ komunikace mezi JavaScriptem na straneˇ klienta a PHP na straneˇ
serveru. V za´sadeˇ existujı´ trˇi mozˇnosti:
• Pouzˇitı´ JavaScriptu k nastavenı´ souboru cookie a posle´ze jeho nacˇtenı´ ve skriptu PHP.
• Prˇipojenı´ na´zvu a hodnoty promeˇnne´ do adresy URL.
• Pomocı´ Javascriptu nastavit hodnotu skryte´ho formula´rˇe HTML a ten pote´ odeslat PHP.
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Protozˇe bylo nutne´ pracovat s prˇedem nezna´my´m pocˇtem promeˇnny´ch, automaticky byl vy-
loucˇen druhy´ zpu˚sob. Soubory cookie take´ nejsou prˇı´lisˇ elegantnı´m rˇesˇenı´m, navı´c jejich podpora
nemusı´ by´t vzˇdy na straneˇ klienta zapnuta. Konecˇne´ rozhodnutı´ tedy padlo ve prospeˇch posledneˇ
jmenovane´ho zpu˚sobu – pouzˇitı´ formula´rˇu˚.
2.8 RSS
RSS (Really Simple Syndication) je forma´t pro vy´meˇnu obsahu zalozˇeny´ na XML [2]. Jeho hlavnı´m
u´cˇelem je poskytovat informace bez nutnosti na´vsˇteˇvy webove´ stra´nky. Uzˇivatel musı´ pouze zna´t
adresu pozˇadovane´ho RSS kana´lu a prˇidat si ji do sve´ RSS cˇtecˇky. Ta uzˇ si doka´zˇe sama kana´l
sta´hnout a uka´zat uzˇivateli za´znamy, ktere´ se na RSS kana´lu nacha´zejı´. Hlavnı´ vy´hodou je, zˇe se
uzˇivatel nemusı´ nikde registrovat a odpadajı´ tak proble´my s neochotou sdeˇlovat sva´ osobnı´ data
neˇkomu jine´mu.















Dokument zacˇı´na´ informacı´ o verzi XML. Na´sleduje element <rss> (s atributem version uda´vajı´cı´
pouzˇitou verzi RSS) do neˇhozˇ je zanorˇen element <channel>. Dalsˇı´ zanorˇene´ elementy(<title>,
<link> a <description>) obsahujı´ informace o RSS kana´lu, jako je jeho adresa, samotny´ popis
kana´lu atd. Detaily o jednotlivy´ch polozˇka´ch jsou vnorˇeny do elementu item. RSS dokument samo-
zrˇejmeˇ mu˚zˇe obsahovat i dalsˇı´ (nepovinne´) druhy elementu˚, jako je <language>, <copyright>,





Prˇed pocˇa´tkem samotne´ implementace je velmi du˚lezˇite´ prove´st du˚kladnou analy´zu pozˇadavku˚
kladeny´ch na syste´m. Prˇi sbeˇru teˇchto pozˇadavku˚ jsem vycha´zel prˇedevsˇı´m z vlastnı´ch zkusˇenostı´
z pra´ce s obdobny´mi syste´my, z konzultacı´ s vedoucı´m a ze svy´ch prˇedstav o idea´lnı´ funkcˇnosti
vy´sledne´ho syste´mu.
Dle zada´nı´ je syste´m urcˇen pro spolecˇnost provozujı´cı´ rˇeteˇzec multikin. Protozˇe nenı´ prˇedem
zna´mo, o kterou spolecˇnost se ma´ jednat, musı´ by´t syste´m co nejvı´ce prˇizpu˚sobivy´. Meˇl by umozˇnit
prˇidat do syste´mu nova´ kina, poprˇı´padeˇ je i rusˇit. Je nutne´ dba´t na to, zˇe i kazˇde´ kino v rˇeteˇzci je
jedinecˇne´ a od ostatnı´ch se mu˚zˇe odlisˇovat svou velikostı´, cenou vstupenek, kapacitou sa´lu˚ a dalsˇı´mi
vlastnostmi.
Spra´va syste´mu bude umozˇneˇna prˇes administracˇnı´ rozhranı´. Do neˇj bude mı´t prˇı´stup jen uzˇivatel
s administra´torsky´m opra´vneˇnı´m. Z obecne´ho hlediska by meˇla administra´torska´ cˇa´st syste´mu
splnˇovat pozˇadavky na dobrou efektivitu pra´ce, funkcˇnost, stabilitu a bezpecˇnost. Ovla´da´nı´ syste´mu
by meˇlo by´t jednoduche´ a intuitivnı´, graficka´ u´prava by nemeˇla uzˇivatele odva´deˇt od pra´ce.
Du˚lezˇity´m prvkem v syste´mu je rˇesˇenı´ rezervace vstupenek. V kazˇde´m kinu se nacha´zı´ neˇkolik
pokladnı´ch termina´lu˚, u ktery´ch sedı´ obsluha. Ta prova´dı´ rezervace vstupenek, ktere´ si za´kaznı´ci
objedna´vajı´ telefonicky nebo prˇes elektronickou posˇtu. Obsluha mu˚zˇe take´ vyda´vat jizˇ rezervovane´
vstupenky. Syste´m musı´ obsahovat aplikaci, ktera´ bude umozˇnˇovat rˇı´zenı´ teˇchto termina´lu˚.
Da´le by meˇl syste´m zahrnovat verˇejnou cˇa´st (ve formeˇ internetove´ prezentace) pro beˇzˇne´ho
uzˇivatele. Tato cˇa´st je spolecˇna´ pro vsˇechna kina. Uzˇivateli nabı´zı´ prˇehledneˇ usporˇa´dane´ informace,
logicky zarˇazene´ do jednotlivy´ch kategoriı´ tak, aby se i nezkusˇeny´ uzˇivatel doka´zal orientovat.
Nale´za´ se zde prˇedevsˇı´m aktua´lnı´ program, informace o promı´ta´nı´ je poskytova´na alesponˇ ty´den
doprˇedu. Uzˇivatel si mu˚zˇe rezervovat vstupenky na vybrane´ promı´ta´nı´, mu˚zˇe si vybrat na ktere´m
sedadle chce v sa´le sedeˇt. V neposlednı´ rˇadeˇ by meˇla by´t tato cˇa´st peˇkneˇ graficky zpracova´na.
Hotova´ aplikace nesmı´ by´t na´chylna´ k chyba´m uzˇivatele. Nemeˇla by umozˇnit prove´st operaci,
ktera´ by zaprˇı´cˇinila proble´m v syste´mu cˇi dokonce nena´vratnou ztra´tu dat. Aplikace take´ musı´ by´t
odolna´ proti neopra´vneˇny´m pokusu˚m o prˇı´stup, cˇi podvrhu˚m prˇi autentizaci. Za´rovenˇ by ale meˇl
by´t zachova´n zdravy´ pomeˇr v ota´zce vy´kon/bezpecˇnost.
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3.2 Prˇı´nos syste´mu
Informacˇnı´ syste´m by meˇl by´t co nejvı´ce ku prospeˇchu spolecˇnosti, ve ktere´ by byl nasazen. Ad-
ministra´toru˚m by meˇl umozˇnit efektivnı´ spra´vu a vzˇdy aktua´lnı´ prˇehled o stavu syste´mu. Ostatnı´m
uzˇivatelu˚m by meˇl prˇedevsˇı´m prˇine´st informace o nabı´dce spolecˇnosti.
3.3 Popis syste´mu
Syste´m je rozdeˇlen na cˇtyrˇi cˇa´sti. Trˇi z nich jsou prˇı´stupne´ pouze uzˇivatelu˚m s vytvorˇeny´m uzˇivatel-
sky´m u´cˇtem. Cˇtvrta´ cˇa´st je volneˇ prˇı´stupna´ a prˇedstavuje internetovou prezentaci dane´ spolecˇnosti.
Vsˇechny cˇa´sti pracujı´ nad jednou spolecˇnou databa´zı´, administra´torske´ slouzˇı´ k vytva´rˇenı´ a editaci
dat v databa´zi, prezentacˇnı´ cˇa´st pak k jejich prezentaci.
3.4 Typy uzˇivatelu˚
Syste´m rozezna´va´ 4 druhy uzˇivatelsky´ch pohledu˚. Kazˇdy´ typ uzˇivatele ma´ prˇedem prˇideˇlena pra´va,
urcˇujı´cı´ ve ktere´ cˇa´stı´ informacˇnı´ho syste´mu bude pracovat.
3.4.1 SuperAdministra´tor
Uzˇivatel s nejvysˇsˇı´mi pra´vy, rˇı´dı´ rˇeteˇzec multiplexu˚ jako celek. Jeho u´cˇet vznika´ za´roveˇn se zave-
denı´m syste´mu do provozu. Jeho hlavnı´m u´kolem je:
• Prˇida´va´nı´/Odebı´ra´nı´ kin - cˇasem se mu˚zˇe meˇnit pocˇet kin v rˇeteˇzci. Mohou se nechat
postavit nova´, syste´m je dokonce schopen sta´vajı´cı´ kina rusˇit.
• Spra´va administra´torsky´ch u´cˇtu˚ - kazˇde´ kino je spravova´no administra´torem. Jeho u´cˇet a
uzˇivatelska´ pra´va jsou vlozˇena do syste´mu superadministra´torem.
• Udrzˇova´nı´ databa´ze filmu˚ - kazˇdy´ film urcˇeny´ k promı´ta´nı´ ma´ spolecˇnost k dispozici pouze
po omezenou dobu. Pouze beˇhem te´to doby je mozˇne´ filmy zarˇazovat do programu kin. Po
uplynutı´ te´to doby, je film automaticky vymaza´n ze syste´mu.
• Spra´va popisny´ch dat - popisna´ data jsou nezbytna´ k tvorbeˇ neˇktery´ch za´znamu˚ v databa´zi.
3.4.2 Administra´tor
Kazˇde´ kino ma´ na starost alesponˇ jeden administra´tor. Administra´torsky´ u´cˇet je vytvorˇen superad-
ministra´torem. U´kolem administra´tora je:
• Meˇnit u´daje o kineˇ - je mozˇna´ zmeˇna u´daju˚ jako je telefon urcˇeny´ pro rezervaci, popis
dopravnı´ho spojenı´ ke kinu, cena vstupne´ho atd. Ceny vstupne´ho mohou by´t jine´ beˇhem ty´dne
a vı´kendu, da´le je trˇeba rozlisˇit slevy pro neˇktere´ skupiny obyvatel (deˇti, studenti, du˚chodci
atd. ).
• Tvorba programu - administra´tor si vybere ze seznamu filmy, ktere´ ma´ spolecˇnost pra´veˇ
v distribuci. Da´le musı´ zvolit sa´l v kineˇ, datum a cˇas ve ktere´m se bude promı´tat.
• Spra´va sa´lu˚ - kazˇde´ kino se skla´da´ z neˇkolika sa´lu˚. Sa´ly se od sebe lisˇı´ svou velikostı´ a
vybavenı´m. U´kolem administra´tora je prˇida´va´nı´ novy´ch sa´lu˚ do syste´mu a editace jejich
parametru˚.
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• Spra´va termina´lu˚ - kino obsahuje neˇkolik termina´lu˚. Prˇı´stup k teˇmto termina´lu˚m prˇideˇluje
administra´tor prˇes uzˇivatelske´ u´cˇty.
• Newsletters - na´vsˇteˇvnı´k stra´nek se mu˚zˇe zaregistrovat k prˇijı´ma´nı´ novinek formou elektron-
icke´ posˇty - tzv. newsletters. Touto formou je mozˇne´ zası´lat naprˇ. program kina.
3.4.3 Termina´l
V kazˇde´m kinu se nacha´zı´ neˇkolik termina´lu˚. Pod pojmem termina´l si mu˚zˇeme nejle´pe prˇedstavit
pokladnu, u ktere´ sedı´ obsluha prova´deˇjı´cı´:
• Rezervace vstupenek - u termina´lu je k dispozici telefon. Na jeho cˇı´slo mohou volat za´kaznı´ci,
kterˇı´ si chteˇjı´ rezervovat vstupenky. Tyto rezervace pak do syste´mu vkla´da´ obsluha termina´lu.
• Vy´dej vstupenek - rezervovane´ vstupenky si je mozˇne´ vyzvednout u kazˇde´ho termina´lu v
kineˇ. Obsluha termina´lu take´ mu˚zˇe vyda´vat vstupenky na zby´vajı´cı´ volna´ mı´sta.
3.4.4 Uzˇivatel
Uzˇivatel je na´vsˇteˇvnı´k verˇejne´ cˇa´sti informacˇnı´ho syste´mu. Jeho mozˇnosti pra´ce se syste´mem jsou:
• Registrace - nenı´ pro pra´ci se syste´mem povinna´. Jejı´m u´cˇelem je usˇetrˇit uzˇivateli pra´ci
s opakovany´m vyplnˇova´nı´m osobnı´ch u´daju˚ prˇi rezervaci vstupenek.
• Prohlı´zˇenı´ programu - uzˇivatel si mu˚zˇe prohlı´zˇet program jednotlivy´ch kin.
• Rezervace vstupenek - syste´m umozˇnˇuje rezervovat si vstupenky na konkre´tnı´ mı´sta v sa´lu
kina. Pokud uzˇivatel nenı´ prˇihla´sˇeny´, musı´ pro u´speˇsˇnou rezervaci vyplnit sve´ osobnı´ u´daje.
• Prˇihla´sˇnı´/odhla´sˇenı´ k odbeˇru Newsletters - uzˇivatel mu˚zˇe zaregistrovat svoji emailovou
adresu k odbeˇru zpra´v, ktere´ ho budou informovat o programu, premie´ra´ch v kinu atd.
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3.5 UseCase diagram
Model syste´mu se v UML skla´da´ z diagramu˚. Kazˇdy´ diagram ma´ jiny´ vy´znam, prˇedstavuje ru˚znou
cˇa´st navrhovane´ aplikace. UseCase je UML diagram vyjadrˇujı´cı´ za´kladnı´ pozˇadavky kladene´ na
syste´m. Zobrazuje uzˇivatele a jejich cˇinnost v syste´mu.
UseCase diagram navrhovane´ho syste´mu 3.1 obrazuje 4 typy uzˇivatelu˚ (zna´zorneˇni figurkou),
zakrouzˇkovane´ cˇa´sti prˇedstavujı´ jednotlive´ prˇı´pady uzˇitı´. Vede-li od prˇı´padu uzˇitı´ sˇipka <<extend>>,
mu˚zˇe by´t takto volitelneˇ rozsˇı´rˇen.
Obra´zek 3.1: UseCase diagram implementovane´ho syste´mu
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3.6 ER diagram
Zatı´mco UseCase diagram zobrazuje cˇinnosti prova´deˇne´ za beˇhu syste´mu, ER (Entity Relationship)
diagram se snazˇı´ modelovat objekty informacˇnı´ho syste´mu a jejich vztahy ,,v klidu”. ER diagram
3.2 obsahuje 3 za´kladnı´ pojmy z datove´ho modelova´nı´.
• entita - objekt z rea´lne´ho sveˇta. Entita musı´ by´t odlisˇitelna´ od ostatnı´ch objektu˚ v diagramu.
• vztah - vyjadrˇuje urcˇitou souna´lezˇitost mezi entitami.
• atribut - vlastnost entity nebo vztahu
Navrhovany´ syste´m obsahuje tyto entity:
• Administra´tor - u´daje o administra´torsky´ch u´cˇtech v syste´mu. Kazˇdy´ administra´tor je iden-
tifikovatelny´ dle sve´ho prˇihlasˇovacı´ho jme´na - loginu. Entita take´ obsahuje heslo, ktere´ je
nutne´ zna´t k prˇihla´sˇenı´, da´le jsou zde ulozˇeny osobnı´ informace (jme´no a prˇı´jmenı´) a kontakt
(email a telefon).
• Kino - entita obsahujı´cı´ informace o jednotlivy´ch kinech. Kino je rozpoznatelne´ podle sve´ho
na´zvu a adresy(meˇsto, ulice, PSCˇ). Je zde take´ uveden telefon a emailova´ adresa, na ktere´ je
mozˇne´ prove´st rezervaci vstupenek. Dalsˇı´m du˚lezˇity´m atributem je popis kina, ktery´ zahrnuje
naprˇ. informace o dopraveˇ atd.
• Termina´l - v kazˇde´m kinu se nacha´zı´ neˇkolik termina´lu˚ urcˇeny´ch k rezervaci a prodeji vstu-
penek.
• Sa´l - kino obsahuje sa´ly, ve ktery´ch se promı´tajı´ filmy. Sa´l je v kineˇ urcˇen svy´m porˇadovy´m
cˇı´slem. Obsahuje informace o prˇı´tomnosti klimatizace a kvaliteˇ zvukove´ho vybavenı´. Kazˇdy´
sa´l je postaven dle urcˇite´ho typu, lisˇı´ se od sebe pocˇtem rˇad a sloupcu˚ sedadel (a tedy i
kapacitou).
• Film - nejobsa´hlejsˇı´ entita v syste´mu. Zahrnuje u´daje o promı´tany´ch filmech jako je na´zev,
filmovy´ zˇa´nr, rezˇie, herci, de´lka filmu, rok premie´ry atd. Dalsˇı´m du˚lezˇity´m atributem je
termı´n distribuce, ve ktere´m je mozˇne´ film promı´tat. Da´le je zde ulozˇeno hodnocenı´ filmu
od uzˇivatelu˚.
• Promı´ta´nı´ - do syste´mu je trˇeba zane´st informaci, kdy a kde se budou filmy vysı´lat. K tomuto
u´cˇelu slouzˇı´ entita Promı´ta´nı´. Uda´va´, ktery´ film se bude promı´tat v dane´m sa´le, rˇı´ka´ take´, kdy
promı´ta´nı´ zacˇne a kdy skoncˇı´.
• Uzˇivatel - kazˇdy´ na´vsˇteˇvnı´k se mu˚zˇe v syste´mu zaregistrovat. Prˇi registraci je po neˇm pozˇa-
dova´no jeho jme´no a prˇı´jmenı´, pro kontaktova´nı´ musı´ zadat i sve´ telefonnı´ cˇı´slo nebo email.
Syste´m nevyzˇaduje mı´t vytvorˇeny´ uzˇivatelsky´ u´cˇet, pra´ce s nı´m je ale jednodusˇsˇı´. Uzˇivatel si
prˇedevsˇı´m usˇetrˇı´ pra´ci s vyplnˇova´nı´m svy´ch osobnı´ch u´daju˚ prˇi rezervaci vstupenek.
• Rezervace - jeden z hlavnı´ch u´kolu˚ syste´mu je umozˇnit vytva´rˇet rezervace vstupenek na
jednotlive´ filmy. K ukla´da´nı´ teˇchto u´daju˚ slouzˇı´ entita Rezervace. Obsahuje atributy uda´vajı´cı´
datum, cˇas, pocˇet mı´st a celkovou cenu. U´daj oznacˇenı´ slouzˇı´ jako slovnı´ heslo prˇi uplatnˇova´nı´
rezervace.
• Vstupenka - v syste´mu lze prove´st rezervaci na prˇesneˇ vybrane´ mı´sto v sa´lu. To umozˇnˇuje
entita Vstupenka, ktera´ specifikuje rˇadu a sloupec sedadla.
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4.1.1 Pozˇadavky ze strany uzˇivatele
I prˇesto, zˇe interpretace standardu˚ W3C nenı´ v neˇktery´ch prohlı´zˇecˇı´ch spra´vna´, je vy´stup opti-
malizova´n pro co nejsˇirsˇı´ rˇadu prohlı´zˇecˇu˚. Vy´sledny´ HTML dokument je spra´vneˇ zobrazitelny´
v prohlı´zˇecˇı´ch Mozilla Firefox, Opera a MS Internet Explorer.
Pro oveˇrˇova´nı´ formula´rˇovy´ch dat zada´vany´ch uzˇivatelem je pouzˇita technologie JavaScript.
Hlavnı´m vyuzˇitı´m JavaScriptu je ale aplikace pro rezervaci vstupenek. Zde je zpracova´va´nı´ uzˇiva-
telsky´ch dat na straneˇ klienta nezbytne´ a pro plnou funkcˇnost syste´mu je tedy potrˇeba mı´t podporu
JavaScriptovy´ch funkcı´ v prohlı´zˇecˇi zapnutou.
4.1.2 Pozˇadavky na straneˇ serveru
Pro chod syste´mu je na straneˇ serveru nutna´ podpora technologie PHP (alesponˇ verze 4.0) a MySQL
(verze 4.0 a vysˇsˇı´). Vzhledem k tomu, zˇe vy´sˇe zmı´neˇne´ technologie jsou pro vsˇechny du˚lezˇite´
platformy zdarma k dispozici na internetu, je mozˇne´ povazˇovat syste´m za velmi nena´rocˇny´.
4.2 Adresa´rˇova´ struktura
Prˇi vy´voji kazˇde´ho veˇtsˇı´ho projektu je nutne´ dodrzˇovat urcˇity´ syste´m prˇi tvorbeˇ a pojmenova´va´nı´
souboru˚ a adresa´rˇu˚. Jme´no by meˇlo uzˇ na prvnı´ pohled vystihovat, k cˇemu dany´ soubor slouzˇı´, nebo
jake´ informace jsou v adresa´rˇi ulozˇeny. Na´sledujı´cı´ seznamy na´zorneˇ ukazujı´ adresa´rˇovou strukturu
syste´mu.
• / - korˇenovy´ adresa´rˇ syste´mu, jsou zde umı´steˇny PHP soubory internetove´ prezentace.
• /smarty - adresa´rˇ obsahujı´cı´ trˇı´dy potrˇebne´ k beˇhu SMARTY.
• /templates - adresa´rˇ se soubory sˇablon SMARTY.
• /admin - v tomto adresa´rˇi se nacha´zejı´ soubory administracˇnı´ cˇa´sti.
• /superadmin - soubory superadministra´torske´ cˇa´sti syste´mu.
• /terminal - v tomto adresa´rˇi se nacha´zejı´ soubory implementujı´cı´ cˇa´st syste´mu zvanou ter-
mina´l.
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• /func - cˇasto pouzˇı´vane´ PHP funkce potrˇebne´ k beˇhu syste´mu.
• /class - PHP trˇı´dy implementujı´cı´ pokrocˇile´ vlastnosti syste´mu.
• /img - obra´zky graficke´ho na´vrhu internetove´ prezentace.
• /img/* - obra´zky k filmu˚m (* = id filmu pod ktery´m je v databa´zi ulozˇen).
4.2.1 Soubory s implementacemi funkcı´
• /func/spojeni.php - PHP skript, navazuje spojenı´ s databa´zovy´m serverem MySQL. Ob-
sahuje uzˇivatelske´ jme´no, heslo a na´zev databa´ze ke ktere´ se prˇipojuje.
• /func/dalsi-den.php - PHP skript, vyuzˇı´va´ se prˇi pra´ci s kalenda´rˇnı´mi daty. Vypocˇte datum
na´sledujı´cı´ho dne k datu, ktere´ mu je zada´no jako parametr.
• /func/predesly-den.php - PHP skript, vyuzˇı´va´ se prˇi pra´ci s kalenda´rˇnı´mi daty. Vypocˇte
datum prˇedesˇle´ho dne k datu, ktere´ mu je zada´no jako parametr.
• /func/connect-smarty.php - PHP skript, obsahuje definici trˇı´dy Smarty a nastavuje jejı´ para-
metry.
4.2.2 Soubory spojene´ s graficky´m designem a vzhledem stra´nek
• /style.css - CSS soubor, obsahuje definici stylu˚ pro verˇejnou cˇa´st informacˇnı´ho syste´mu.
• /rezervace.css - CSS soubor, obsahuje definici stylu˚ aplikace pro rezervaci vstupenek.
• /superadmin/superadmin.css - CSS soubor, definuje styly pro superadministra´torskou cˇa´st
syste´mu.
• /admin/admin.css - CSS soubor, obsahuje definice stylu˚ administra´torske´ cˇa´sti syste´mu.
• /terminal/terminal.css, /terminal/rezervaace.css, - CSS soubory, obsahuji definice stylu˚ pro
syste´movou cˇa´st termina´l.
• /admin/top.php, /admin/bottom.php, /superadmin/top.php, /superadmin/bottom.php -
PHP soubory, tvorˇı´ grafickou reprezentaci a strukturu administra´torsky´ch cˇa´sti IS. Jsou vola´ny
z PHP skriptu˚ urcˇeny´ch k vlastnı´ implementaci syste´mu.
• /top1.php, /top2.php, /bottom.php - PHP soubory, jsou vola´ny PHP skripty na´vsˇteˇvnicke´
cˇa´sti syste´mu. Vytva´rˇı´ grafickou podobu hlavnı´ webove´ prezentace.
4.2.3 Soubory vlastnı´ implementace syste´mu
• /index.php - PHP skript, prˇedstavuje titulnı´ stra´nku internetove´ prezentace spolecˇnosti. Jsou
zde na´hodneˇ zobrazeny odkazy na neˇktere´ promı´tane´ filmy.
• /program.php - PHP skript, zobrazuje na´vsˇteˇvnı´kovi aktua´lnı´ program v kinu. Je to vstupnı´
bod do on-line rezervacˇnı´ho syste´mu vstupenek.
• /rezervace.php, /rezervace2.php, /rezervace3.php, /rezervace4.php, rezervace4-user.php,
- PHP skripty, zobrazujı´ aplikaci slouzˇı´cı´ k on-line rezervaci vstupenek.
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• /vstupne.php, /okinu.php - PHP skripty, zobrazujı´ ceny vstupne´ho a dalsˇı´ informace o zvo-
lene´m kinu.
• /film.php - PHP skript, poskytuje detailnı´ informace o vybrane´m filmu.
• /user-login.php, user-prihlasit.php, user-registrace.php - PHP skripty, poskytujı´ obsluhu
na´vsˇteˇvnı´kovi, ktery´ vlastnı´ v syste´mu uzˇivatelsky´ u´cˇet.
• /news.php - PHP script, slouzˇı´ k zobrazenı´ novinek, uda´lostı´ a akcı´,ktere´ se deˇjı´ v kinech.
• /admin/index.php - PHP skript, vstupnı´ cˇa´st do syste´mu pro administra´tora. Obsahuje for-
mula´rˇ pro prˇihla´sˇenı´.
• /admin/login.php - PHP skript, zpracova´va´ uzˇivatelske´ jme´no a heslo zaslane´ prˇihlasˇovacı´m
formula´rˇem. Oveˇrˇuje jejich spra´vnost a dle toho rozhoduje, zda je uzˇivateli umozˇneˇn prˇı´stup
do syste´mu.
• /admin/kino.php - PHP skript, slouzˇı´ k nastavenı´ parametru˚ dane´ho kina. Da´le poskytuje
formula´rˇ meˇnı´cı´ ceny vstupne´ho.
• /admin/program.php - PHP skript, umozˇnˇuje administra´torovi tvorbu programu kina. Zob-
razuje kalenda´rˇ, pomocı´ neˇhozˇ je mozˇne´ nastavit datum dne, na ktery´ je program vytva´rˇen.
• /admin/sal.php - PHP skript, zobrazuje seznam sa´lu v dane´m kineˇ. Obsahuje take´ formula´rˇ
pro prˇida´nı´ nove´ho sa´lu.
• /admin/kalendar.php - PHP skript, slouzˇı´ administra´torovi prˇi tvorbeˇ programu kina. Ob-
sahuje algoritmy pro generova´nı´ kalenda´rˇe.
• /admin/terminal.php - PHP skript, slouzˇı´ k prˇida´va´nı´ a odebı´ra´nı´ ucˇtu˚ pro prˇı´stup k ter-
mina´lu˚m.
• /admin/newsletters.php - PHP skript, obsahuje formula´rˇ a algoritmus pro rozesı´la´nı´ hro-
madne´ posˇty na registrovane´ adresy.
• /admin/ucet.php - PHP skript, umozˇnˇuje administra´torovi zmeˇnu hesla a neˇktery´ch u´daju˚
o jeho u´cˇtu.
• /superadmin/index.php - PHP skript, vstupnı´ cˇa´st do syste´mu pro superadministra´tora. Ob-
sahuje formula´rˇ pro prˇihla´sˇenı´.
• /superadmin/login.php - PHP skript, zpracova´va´ zadane´ uzˇivatelske´ jme´no a heslo. Pokud
jsou u´daje spra´vne´, povolı´ uzˇivateli pokracˇovat v pra´ci se syste´mem, v opacˇne´m prˇı´padeˇ
pozˇa´da´ o opeˇtovne´ zada´nı´ u´daju˚.
• /superadmin/kino.php - PHP skript, obsahuje formula´rˇ umozˇnˇujı´cı´ zava´deˇt do syste´mu nova´
kina. Kontrola vkla´dany´ch u´daju˚ probı´ha´ automaticky. Da´le umozˇnˇuje meˇnit vybrane´ para-
metry sta´vajı´cı´ch kin a odebı´rat kina z databa´ze.
• /superadmin/film.php - PHP skript, umozˇnˇuje spra´vu databa´ze soucˇasneˇ promı´tany´ch filmu˚.
Automaticky mazˇe za´znamy, jejichzˇ doba distribuce jizˇ uplynula. Prˇi vkla´da´nı´ novy´ch za´znamu˚
automaticky meˇnı´ velikost a na´zvy obra´zku˚ patrˇı´cı´ch k filmu˚m.
• /superadmin/ucet.php - PHP skript, poskytuje prˇehled o sta´vajı´cı´ch administra´torsky´ch u´cˇtech
v syste´mu. Umozˇnˇuje prˇideˇlovat administra´toru˚m uzˇivatelska´ pra´va pro spra´vu kin.
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• /superadmin/popis.php - PHP skript, slouzˇı´ ke spra´veˇ popisny´ch dat potrˇebny´ch v syste´mu.
• /superadmin/sal.php - PHP skript, zobrazuje seznam typu˚ salu˚, ktere´ se v syste´mu nacha´zı´.
Umozˇnˇuje definovat nove´ typy.
• /superadmin/aktuality.php - PHP skript, pomocı´ neˇj je mozˇne´ informovat o novinka´ch a
aktualita´ch v kinech.
• /terminal/index.php - PHP skript, vstupnı´ formula´rˇ slouzˇı´cı´ k prˇihla´sˇenı´ do syste´mu pro
pra´ci s termina´lem.
• /terminal/rezervace.php - PHP skript, slouzˇı´ k zobrazova´nı´ rezervacı´ pro dany´ den v dane´m
kineˇ.
• /terminal/rezervace1.php, /terminal/rezervace2.php, /terminal/rezervace3.php - PHP skripty,
slouzˇı´ obsluze termina´lu k vytva´rˇenı´ rezervacı´.
• /terminal/hledat.php - PHP skript, implementuje fulltextove´ vyhleda´va´nı´, pokousˇı´ se nale´zt
vytvorˇene´ rezervace na za´kladeˇ zadany´ch krite´riı´.
• /terminal/tisk.php - PHP skript, slouzˇı´ k tisku vstupenek do kina. Vstupenky vytva´rˇı´ ve
forma´tu PDF.
• /terminal/podrobnosti.php - PHP skript, zobrazuje detailnı´ informace o rezervacı´ch.
• /terminal/kalendar.php - PHP skript, obsahuje algoritmus zobrazujı´cı´ na stra´nce kalenda´rˇ.
Pomocı´ neˇj je mozˇne´ syste´m nastavit pro pra´ci s konktre´tnı´m datem.
• /class/fpdf.php - PHP skript, obsahuje trˇı´du urcˇenou k tisku PDF dokumentu˚ [1].
• /class/rss.php - PHP skript, obsahuje trˇı´dy pro vytvorˇenı´ a zobrazenı´ RSS souboru˚ [7].
4.3 Tabulky databa´ze
Syste´m prˇi sve´ pra´ci vyuzˇı´va´ celkem 20 databa´zovy´ch tabulek.
• superadmin - informace o hlavnı´m administra´torovi syste´mu.
• admin - tabulka obsahujı´cı´ informace o administra´torech jednotlivy´ch kin.
• kino - seznam multiplexu˚ spolecˇnosti provozujı´cı´ syste´m.
• adminkino - vazebnı´ tabulka pro tabulky admin a kino. Urcˇuje ktere´mu administra´torovi je
povoleno pra´vo spravovat dane´ kino.
• film - seznam vsˇech filmu˚, ktere´ ma´ kino aktua´lneˇ v distribuci a mu˚zˇe je promı´tat.
• sal - seznam sa´lu˚ v jednotlivy´ch kinech.
• terminal - uzˇivatelske´ u´cˇty pro prˇı´stup k termina´lu˚m.
• promitani - obsahuje informace kdy a kde se dany´ film promı´ta´.
• uzivatel - tabulka pro ulozˇenı´ dat o registrovany´ch uzˇivatelı´ch syste´mu.
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• newsletters - seznam adres elektronicke´ posˇty prˇihla´sˇeny´ch k odbeˇru newsletters jednotlivy´ch
kin.
• rezervace - seznam aktua´lnı´ch rezervacı´.
• vstupenka - kazˇdy´ za´znam v tabulce vstupenka se vztahuje k urcˇite´ rezervaci, osahuje rˇadu
a sloupec sedadla, na ktere´ byla vstupenka rezervova´na.
• vstupne - slouzˇı´ k ukla´da´nı´ cen vstupne´ho pro jednotliva´ kina.
• zanr - kazˇdy´ film je mozˇne´ zarˇadit do urcˇite´ho zˇa´nru. Tato tabulka uchova´va´ seznam zˇa´nru˚
vsˇech promı´tany´ch filmu˚.
• mesto - seznam lokalit ve ktery´ch se kina nacha´zejı´.
• zvuk - obsahuje u´daje o zvukove´m zarˇı´zenı´ sa´lu˚.
• titulky - film mu˚zˇe by´t promı´ta´n v pu˚vodnı´m zneˇnı´, s dabingem, mu˚zˇe obsahovat titulky atd.
Tato tabulka uchova´va´ informace o tom, v jake´m zneˇnı´ jsou filmy promı´ta´ny.
• typ-salu - uchova´va´ informace o typech sa´lu˚. Sa´ly se lisˇı´ svou velikostı´, pocˇtem rˇad a sloupcu˚
sedadel.
• aktuality - aktua´lnı´ informace o uda´lostech a novinka´ch v kinech.
• challenge - prˇihlasˇova´nı´ do syste´mu funguje na principu challenge/response protokolu. V
te´to tabulce jsou docˇasneˇ uchova´va´ny generovane´ vy´zvy.
4.4 Zabezpecˇenı´ syste´mu
V dnesˇnı´ dobeˇ na´s na kazˇde´m kroku prova´zejı´ modernı´ informacˇnı´ syste´my. Spolu s jejich rozsˇı´rˇenı´m
se ale rozrostl i pocˇet lidı´, kterˇı´ se pokousˇejı´ pokorˇit jejich zabezpecˇenı´. Mohou to cˇinit ze za´bavy,
pro pouhy´ pocit zˇe neˇco doka´zali, nebo i za vidinou zisku. Faktem zu˚sta´va´, zˇe prˇi tvorbeˇ in-
formacˇnı´ch syste´mu je trˇeba dba´t zvy´sˇeny´ du˚raz na jejich bezpecˇnost. I prˇesto, zˇe dokonale zabez-
pecˇeny´ syste´m neexistuje, je trˇeba se snazˇit prˇı´padne´mu u´tocˇnı´kovi prˇı´stup do syste´mu co nejvı´ce
znesnadnit.
4.5 Mozˇnosti zabezpecˇenı´ prˇı´stupu
Pro zabezpecˇova´nı´ prˇı´stupu do syste´mu se nabı´zı´ mnoho ru˚zny´ch zpu˚sobu˚. Ty se od sebe lisˇı´ jak
pouzˇitou technologiı´, tak i trˇeba rezˇiı´ spojenou s jejich provozem. Prˇi vy´beˇru je tedy nutne´ zva´zˇit
vsˇechna pro a proti, ktere´ jednotlive´ zpu˚soby nabı´zejı´.
4.5.1 Autentizace HTTP
HTTP autentizace je jednoducha´ a hojneˇ pouzˇı´vana´ metoda pro zabezpecˇenı´ prˇı´stupu k obsahu na
internetu. Jejı´ princip spocˇı´va´ v umı´steˇnı´ dvou souboru˚ zvla´sˇtnı´ho forma´tu (.htaccess a .htpasswd)
do adresa´rˇe, ke ktere´mu chceme omezit prˇı´stup. Nevy´hodou te´to metody je pomeˇrneˇ nepohodlna´
pra´ce s prˇihlasˇovacı´mi u´daji a take´ prˇedevsˇı´m fakt, zˇe prˇi kazˇde´m nacˇı´ta´nı´ stra´nky ze zabezpecˇene´ho
adresa´rˇe docha´zı´ k prˇenosu uzˇivatelske´ho jme´na a hesla. Mezi uzˇivatelem a serverem tak porˇa´d
kolujı´ citliva´ data, ktere´ mu˚zˇe kdokoliv odposloucha´vat.
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4.5.2 SSL a HTTPS
Pouzˇitı´ SSL (Secure Sockets Layer) v kombinaci s HTTPS je v soucˇasne´ dobeˇ zrˇejmeˇ nejlepsˇı´
mozˇny´ zpu˚sob zabezpecˇenı´, ktery´ je mozˇne´ pouzˇı´t. O jeho kvalita´ch sveˇdcˇı´ i fakt, zˇe jej pouzˇı´va´
veˇtsˇina webovy´ch aplikacı´, u ktery´ch je kladen vysoky´ du˚raz na bezpecˇnost (internetove´ bankovnictvı´
atd.).
SSL spojenı´ funguje na principu asymetricke´ho sˇifrova´nı´. Vsˇechny strany u´cˇastnı´cı´ se komu-
nikace (klient i server) vlastnı´ dvojici klı´cˇu˚ - soukromy´ a verˇejny´. Verˇejny´ klı´cˇ je volneˇ dostupny´ a
kdokoliv si jej mu˚zˇe sta´hnout. Pokud je s nı´m zasˇifrova´na libovolna´ zpra´va, je zarucˇeno, zˇe ji mu˚zˇe
rozsˇifrovat a prˇecˇı´st pouze vlastnı´k dane´ho verˇejne´ho klı´cˇe. K tomu mu slouzˇı´ klı´cˇ soukromy´.
Nevy´hodou SSL je vetsˇı´ objem dat, ktery´ putuje mezi klientem a serverem. Tı´m docha´zı´ ke
zpomalenı´ pra´ce se syste´mem. Cˇasteˇjsˇı´mu nasazenı´ jesˇteˇ bra´nı´ nedostupnost SSL certifika´tu˚ na
veˇtsˇineˇ verˇejny´ch serveru˚.
4.5.3 Challenge/Response protokol
Prˇihlasˇova´nı´ uzˇivatelu˚ v syste´mu je rˇesˇeno pomocı´ Challenge/Response protokolu [9]. Jeho vy´hodou
je mozˇnost sˇifrovane´ho prˇenosu dat i prˇes nechra´neˇny´ komunikacˇnı´ kana´l. Vyuzˇı´va´ prˇi tom skrip-
tova´nı´ na straneˇ klienta (Javascript). Metoda je funkcˇnı´ pouze v prˇı´padeˇ zapnute´ podpory JavaScriptu
v prohlı´zˇecˇi klienta.
Spolecˇneˇ s prˇihlasˇovacı´m formula´rˇem posı´la´ server klientovi na´hodneˇ vygenerovany´ rˇeteˇzec
(Challenge). Klient pak zada´ sve´ uzˇivatelske´ jme´no a heslo a klikne na prˇihla´sit. Vyplneˇne´ u´daje
se ale ihned neodesı´lajı´ serveru. Script ulozˇeny´ v prohlı´zˇecˇi nejprve zasˇifruje heslo pomocı´ asy-
metricke´ hashovacı´ funkce (MD5) a azˇ v te´to podobeˇ ho posˇle serveru. Ten si pamatuje rˇeteˇzec
zaslany´ klientovi a zna´ take´ jeho spra´vne´ heslo. Zopakuje tedy stejny´ postup jako klient a oveˇrˇı´, zda
uzˇivatelem zadane´ heslo je spra´vne´.
K zasˇifrova´nı´ vy´zvy a hesla je pouzˇita funkce hmac_md5. Ta je jizˇ v knihovneˇ JavaScriptu





if ( strlen ( $key ) > $blocksize )
$key = pack( "H*", md5 ( $key ) );
$key = str_pad( $key, $blocksize, chr(0x00) );
$k_ipad = $key ^ str_repeat ( chr( 0x36 ), $blocksize );
$k_opad = $key ^ str_repeat ( chr( 0x5c ), $blocksize );
return md5 ( $k_opad . pack ("H*", md5($k_ipad . $data )));
}
?>
Technologie Challenge/Response protokolu bezpecˇneˇ sˇifruje hesla putujı´cı´ od uzˇivatele k serveru.
Jejı´ jedinou nevy´hodou je fakt, zˇe pro spra´vnou funkcˇnost nenı´ mozˇne´ ukla´dat hesla v databa´zi ve
tvaru hash otisku˚. Proto je nutne´ ji mı´t dobrˇe zabezpecˇenou proti neopra´vneˇne´mu prˇı´stupu.
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4.6 Opatrˇenı´ proti SQL Injection
SQL Injection je jedna z nejpouzˇı´vaneˇjsˇı´ch hackersky´ch technik. Jejı´ princip spocˇı´va´ v u´praveˇ/pod-
strcˇenı´ vstupnı´ch hodnot SQL dotazu tak, aby vy´sledny´ prˇı´kaz zobrazil jinak neprˇı´stupna´ data,
nebo neˇjaky´m zpu˚sobem posˇkodil databa´zi. Technologie typicky zranitelne´ tı´mto typem u´toku jsou
dynamicke´ skriptovacı´ jazyky jako je PHP, ASP, JSP, CGI atd. Existujı´ dveˇ hlavnı´ situace, na ktere´
je nutne´ se prˇi rˇesˇenı´ proble´mu s SQL injection soustrˇedil. Prvnı´ z nich je u´prava rˇeteˇzce tak, aby
byla urcˇity´m zpu˚sobem ovlivneˇna podmı´nka dotazu.
$query = SELECT adresa, telefon FROM uzivatel WHERE
prijmeni = ’$_GET["prijmeni"]’;
U´tocˇnı´kem zadana´ hodnota pro ulozˇenı´ do promeˇnne´ $prijmeni:
neco’ UNION SELECT login as adresa, heslo as telefon FROM admin --
Vy´sledna´ podoba dotazu bude:
$query = SELECT adresa, telefon FROM uzivatel WHERE prijmeni = ’neco’
UNION SELECT login as adresa, heslo as telefon FROM admin --
Tento proble´m rˇesˇı´ tzv. odescapova´nı´ apostrofu˚ a uvozovek. Tuto funkci plnı´ v PHP direktiva
magic_quotes_gp. Ta zpu˚sobı´, zˇe se prˇed vsˇechny uvozovky vlozˇı´ \ (slash) a tı´m prˇestanou by´t
nebezpecˇne´. Nikdy bohuzˇel nenı´ mozˇne´ se plneˇ spole´hat na nastavenı´ serveru a je lepsˇı´ prova´deˇt
odescapova´nı´ explicitneˇ.
Druha´ situace je velmi podobna´. Jejı´ rozdı´l spocˇı´va´ v tom, zˇe jako hodnota promeˇnne´ nenı´
ocˇeka´va´n rˇeteˇzec, ale cˇı´slo. U´tocˇnı´k se ale opeˇt pokousˇı´ podstrcˇit rˇeteˇzec s obsahem sˇkodlive´ho





Za´veˇrem bych kra´tce shrnul vy´sledky prˇedkla´dane´ pra´ce.
Podarˇilo se mi navrhnout a implementovat informacˇnı´ syste´m urcˇeny´ ke spra´veˇ multikin. Syste´m
splnˇuje vesˇkere´ pozˇadavky, ktere´ na neˇj byly prˇi na´vrhu kladeny. Za zmı´nku stojı´ prˇedevsˇı´m aplikace
urcˇena´ k on-line rezervaci vstupenek, kterou povazˇujı´ za velmi povedenou.
U´plna´ dokonalost nenı´ ale nikdy mozˇna´ a i navrzˇeny´ syste´m sta´le nabı´zı´ spoustu mozˇnostı´
k vylepsˇenı´. Za nedostatek naprˇı´klad povazˇuji zpu˚sob, jaky´m jsou v syste´mu reprezentova´ny jed-
notlive´ sa´ly. Jsou zde popsa´ny jen pocˇtem rˇad, sedadel a mezerami mezi nimi. Za vhodneˇjsˇı´ bych
povazˇoval ukla´dat jejich definici do souboru˚, ve ktery´ch by byl popis proveden vy´cˇtem jednotlivy´ch
sedadel. Dalsˇı´ vylepsˇenı´ se nasky´ta´ ve zpu˚sobu zpracova´nı´ distribuce jednotlivy´ch filmu˚. V syste´mu
se prˇedpokla´da´, zˇe film ma´ spolecˇnost po celou dobu k dispozici pro vsˇechna kina. Mohla by
ale nastat situace, kdy tomu tak nenı´. Rˇesˇenı´m by bylo definovat termı´ny distribuce pro kazˇde´
kino zvla´sˇt’. Na´vsˇteˇvnicka´ cˇa´st syste´mu nabı´zı´ dalsˇı´ rozsˇı´rˇenı´ v prˇida´nı´ uzˇivatelsky´ch diskusı´ a ko-
menta´rˇu˚. Na´vsˇteˇvnı´ci by se zde mohli vyjadrˇovat jak ke kvalita´m jednotlivy´ch filmu˚, tak ke spoko-
jenosti se sluzˇbami, ktere´ jim byly v kineˇ poskytnuty.
I prˇes neˇktere´ nedostatky jsem s vy´sledkem sve´ pra´ce spokojen. Jejı´m vypracova´nı´m jsem si
znacˇneˇ rozsˇı´rˇil sve´ zkusˇenosti s pouzˇı´va´nı´m technologiı´ PHP/MYSQL a zı´skal take´ spoustu novy´ch
poznatku˚ o tvorbeˇ informacˇnı´ch syste´mu˚.
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A Obsah prˇilozˇene´ho CD





Soucˇa´stı´ te´to pra´ce je prˇilozˇene´ CD, ktere´ obsahuje zdrojove´ soubory aplikace, textovou cˇa´st bakala´rˇske´
pra´ce, u´plnou programovou dokumentaci a zdrojove´ ko´dy potrˇebne´ k vytvorˇenı´ pozˇadovany´ch
dokumentu˚. Adresa´rˇova´ struktura CD:
• /source - adresa´rˇ obsahujı´cı´ zdrojove´ soubory aplikace.
• /documentation - adresa´rˇ obsahujı´cı´ textovou cˇa´st bakala´rˇske´ pra´ce ve forma´tu PDF.




Zkopı´rujte vesˇkery´ obsah adresa´rˇe ./source z CD na server. Je nutne´ dodrzˇet stejnou adresa´rˇovou
strukturu, jako je na prˇilozˇene´m CD.
• /admin - adresa´rˇ se soubory administra´torske´ cˇa´sti.
• /superadmin - soubory superadministra´torske´ cˇa´sti syste´mu.
• /terminal - soubory pro cˇa´sti syste´mu implementujı´cı´ termina´l.
• /func - cˇasto pouzˇı´vane´ PHP funkce potrˇebne´ k beˇhu syste´mu.
• /func - PHP trˇı´dy pouzˇı´vane´ v syste´mu.
• /img - obra´zky aplikace.
• /smarty - adresa´rˇ obsahujı´cı´ trˇı´dy potrˇebne´ k beˇhu SMARTY.
• /templates - adresa´rˇ se soubory sˇablon SMARTY.
Po zkopı´rova´nı´ souboru˚ do zvolene´ho adresa´rˇe je trˇeba pro chod syste´mu prove´st na´sledujı´cı´
kroky:
• Povolenı´ za´pisu do adresa´rˇu˚ - u adresa´rˇu˚ img a smarty je nutne´ nastavit pra´va webove´ho
serveru pro za´pis.
• U´prava souboru php.ini - v konfiguracˇnı´m souboru php.ini v direktiviteˇ include_path
musı´ by´t nastavena cesta do adresa´rˇe, kam byl syste´m nahra´n.
• Vytvorˇenı´ databa´ze - je nutne´ otevrˇı´t konzoli SQL a spustit v nı´ prˇı´kaz
CREATE DATABASE ‘multikino‘ DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_czech_ci;
• Tvorba tabulek v databa´zi - prˇı´kazy k vytvorˇenı´ databa´zovy´ch tabulek se nacha´zejı´ na
prˇilozˇene´m CD na adrese /source/_tables.sql. Obsah souboru je nutne´ vlozˇit do SQL
konzole a spustit.
• Konfigurace syste´mu - V adresa´rˇi func se nacha´zı´ konfiguracˇnı´ soubor spojeni.php. Vesˇkery´




Informacˇnı´ syste´m je z uzˇivatelske´ho pohledu rozdeˇlen na cˇtyrˇi cˇa´sti. Na´sledujı´cı´ kapitoly se po-
drobneˇji zaby´vajı´ popisem pra´ce s jednotlivy´mi cˇa´stmi.
C.1 Cˇa´st syste´mu urcˇena´ pro superadministra´tora
Superadministra´tor je nejvysˇsˇı´ autorita vyskytujı´cı´ se v syste´mu. Jeho u´cˇet je vytvorˇen za´rovenˇ se
zavedenı´m syste´mu. Vstup do superadministra´torske´ cˇa´sti se nacha´zı´ na adrese /superadmin/index.php.
Vstup je podmı´neˇn znalostı´ spra´vne´ho hesla(ve vy´chozı´m nastavenı´ je uzˇivatelske´ jme´no a heslo
nastaveno na slovo superadmin). Po u´speˇsˇne´m prˇihla´sˇenı´ do syste´mu je zobrazena u´vodnı´ stra´nka.
Na jejı´ leve´ straneˇ se nacha´zı´ uzˇivatelske´ menu, napravo je pracovnı´ plocha pro zobrazenı´ vybrany´ch
polozˇek z menu.
Obra´zek C.1: SuperAdministra´torska´ cˇa´st informacˇnı´ho syste´mu
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C.1.1 Spra´va kina
Hlavnı´m u´kolem superadministra´tora je spra´va vsˇech kin obsazˇeny´ch v syste´mu. Ma´ pra´vo s nimi
libovolneˇ manipulovat a editovat vsˇechny jejich parametry.
Prˇida´nı´ kina
Do nabı´dky Prˇida´nı´ kina se lze dostat kliknutı´m na stejnojmennou polozˇku v leve´m menu. Po
kliknutı´ se zobrazı´ pra´zdny´ formula´rˇ. Pro vytvorˇenı´ nove´ho kina je nutne´ vyplnit vsˇechny povinne´
u´daje (oznacˇene´ znakem ∗) a kliknout na tlacˇı´tko Vytvorˇit. Pokud byly vsˇechny u´daje zada´ny
korektneˇ, syste´m zobrazenı´ hla´sˇenı´ o u´speˇsˇne´m provedenı´ akce.
Zrusˇenı´/Editace
Po kliknutı´ v menu na Odebrat/Upravit se na obrazovce objevı´ tabulka obsahujı´cı´ seznam vsˇech
kin obsazˇeny´ch v syste´mu. U kazˇde´ polozˇky jsou ve sloupecˇku Akce dveˇ mozˇnosti - Smazat a
Upravit. Po kliknutı´ na Smazat bude odebra´no dane´ kino ze syste´mu. Je trˇeba pamatovat, zˇe tato
operace je nevratna´ a meˇla by by´t provedena jen po du˚kladne´m zva´zˇenı´. Po kliknutı´ na Upravit se
zobrazı´ formula´rˇ Upravenı´ vlastnostı´ kina. Ve formula´rˇi jsou prˇedem vyplneˇne´ parametry zvolene´ho
kina. Ty je mozˇne´ libovolneˇ editovat, zmeˇny se do syste´mu ulozˇı´ kliknutı´m na tlacˇı´tko Ulozˇit.
C.1.2 Spra´va filmu˚
V databa´zi syste´mu jsou ulozˇeny za´znamy o vsˇech filmech, ktere´ kina pra´veˇ promı´tajı´. Udrzˇova´nı´
aktua´lnosti databa´ze ma´ na starosti superadministra´tor.
Prˇida´nı´ filmu
V nabı´dce Prˇida´nı´ filmu je zobrazen formula´rˇ pro provedenı´ pozˇadovane´ akce. Pro prˇida´nı´ nove´ho
za´znamu je potrˇeba vyplnit vsˇechny pole oznacˇena´ znakem ∗. Kazˇdy´ film je pro promı´ta´nı´ k dis-
pozici jen na omezenou dobu. Tuto dobu lze nastavit v polı´ch Distribuce od a Distribuce do. Datum
ukoncˇenı´ distribuce musı´ by´t veˇtsˇı´ nezˇ datum zaha´jenı´.
S kazˇdy´m filmem jsou spojeny i obra´zky, ktere´ se zobrazujı´ v na´vsˇteˇvnicke´ cˇa´sti syste´mu.
U filmu˚ rozezna´va´me dva druhy obra´zku˚ s nimi spojene´, Ikonu a Poster. Zatı´mco Ikona reprezentuje
film v programu, Poster se zobrazuje prˇi vypsa´nı´ detailu˚ dane´ho filmu. Obra´zky lze vybrat kliknutı´m
na tlacˇı´tko procha´zet a pakOtevrˇı´t. Velikostı´ a na´zvem obra´zku˚ se uzˇivatel nemusı´ zaobı´rat, syste´m
si je sa´m upravı´ na pozˇadovanou velikost a ulozˇı´ do prˇipravene´ho adresa´rˇe na serveru. Pro optima´lnı´
zobrazenı´ je doporucˇovany´ pomeˇr stran 16:9 u Ikony a 7:10 u Posteru.
Zrusˇenı´/Editace
Po kliknutı´ v menu na Odebrat/Upravit se na obrazovce zobrazı´ tabulka obsahujı´cı´ seznam vsˇech
filmu˚, ktere´ kino pra´veˇ promı´ta´. U kazˇde´ho filmu jsou ve sloupecˇku Akce dveˇ polozˇky - Smazat a
Upravit. Prˇi kliknutı´ na Smazat bude film vymaza´n z databa´ze. Syste´m neumozˇnˇuje vymazat filmy,
ktere´ jsou jizˇ zarˇazene´ do programu. Stare´ za´znamy s uplynulou distribucˇnı´ dobou jsou vymaza´va´ny
automaticky.
Kliknutı´m na Upravit se zobrazı´ formula´rˇ Upravenı´ parametru˚ filmu. Ve formula´rˇi jsou
prˇedem vyplneˇne´ parametry zvolene´ho filmu. Ty je mozˇne´ libovolneˇ meˇnit, zmeˇny se do syste´mu
ulozˇı´ kliknutı´m na tlacˇı´tko Ulozˇit.
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C.1.3 Spra´va administra´torsky´ch u´cˇtu˚
Spra´va administra´torsky´ch u´cˇtu˚ je plneˇ v rezˇii superadministra´tora
Vytvorˇenı´ u´cˇtu
Do nabı´dky pro vytvorˇenı´ administra´torske´ho u´cˇtu kina se lze dostat kliknutı´m na stejnojmennou
polozˇku v leve´m menu. Zobrazı´ se vstupnı´ formula´rˇ, pro vytvorˇenı´ u´cˇtu je nutne´ vyplnit vsˇechny
jeho polozˇky. Soucˇa´stı´ u´cˇtu je take´ opra´vneˇnı´ ke spra´veˇ neˇktere´ho kina. Jejich vy´beˇr se nacha´zı´ v
seznamu Kino. Je zde take´ polozˇka – zˇa´dne´ – , pokud jsme se rozhodli, zˇe uzˇivateli zatı´m nechceme
prˇideˇlovat potrˇebna´ pra´va. Po zada´nı´ a potvrzenı´ hesla (alesponˇ 8 znaku˚) se u´cˇet vytvorˇı´ kliknutı´m
na tlacˇı´tko Vytvorˇit.
Zrusˇenı´/Editace
Seznam vsˇech administra´torsky´ch u´cˇtu˚ je mozˇne´ zobrazit kliknutı´m na Odebrat/Upravit v sekci
Admin. u´cˇty leve´ho menu. Ve sloupecˇku kino je u kazˇde´ho u´cˇtu vypsa´n na´zev kina, ktere´ admi-
nistra´tor spravuje. Pokud mu nebylo zˇa´dne´ prˇideˇleno, je mozˇne´ to zmeˇnit kliknutı´m na Upravit.
Zobrazı´ se formula´rˇ pro prˇideˇlenı´ kina a formula´rˇ pro zmeˇnu hesla. Zmeˇna se potvrdı´ kliknutı´m na
Ulozˇit.
C.1.4 Spra´va popisny´ch dat
Popisna´ data prˇedstavujı´ takove´ vlastnosti, jejichzˇ pouzˇitı´ se v syste´mu opakuje a ktere´ mohou
naby´vat pouze prˇedem dany´ch hodnot. Typicky´m prˇı´kladem je naprˇ. filmovy´ zˇa´nr. Sekce Spra´va
popisny´ch dat slouzˇı´ k editaci takovy´chto u´daju˚. Nacha´zejı´ se zde vlastnosti Filmovy´ zˇa´nr, Lokalita
kina, Zvukove´ vybavenı´ sa´lu˚ a Titulky/zvuk filmu. Tlacˇı´tky Prˇidat a Smazat lze meˇnit jejich mozˇne´
hodnoty.
C.1.5 Typy sa´lu˚
V kinech se vyskytujı´ ru˚zne´ druhy sa´lu˚. Lisˇı´ se od sebe svou velikostı´, pocˇtem sedadel, vybavenı´m
atd. Pro prˇida´nı´ sa´lu˚ do syste´mu je tedy nejprve nutne´ nadefinovat jejich typ. Pro tuto mozˇnost slouzˇı´
sekce Typy sa´lu˚. Je zde seznam soucˇasny´ch typu˚, ktere´ jsou jizˇ v syste´mu ulozˇeny a formula´rˇ pro
definici novy´ch. Pro vytvorˇenı´ nove´ho typu je potrˇeba zadat pocˇet rˇad a sloupcu˚ sedadel, ktere´ bude
sa´l obsahovat. Da´le je mozˇne´ definovat pra´zdne´ mezery mezi sloupci, ktere´ tvorˇı´ v sa´lu ulicˇky.
Ulozˇenı´ nove´ho typu se provede kliknutı´m na tlacˇı´tko Ulozˇit.
C.1.6 Prˇida´va´nı´ aktualit
V na´vsˇteˇvnicke´ cˇa´sti syste´mu jsou k dispozici informace o novinka´ch a aktualita´ch. Tyto zpra´vy
prˇida´va´ do syste´mu superadministra´tor pomocı´ formula´rˇe Prˇida´va´nı´ aktualit. U kazˇde´ aktuality je
trˇeba vyplnit jejı´ titulek, text a specifikovat dobu, po kterou ma´ by´t zobrazena v syste´mu.
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C.2 Administra´torska´ cˇa´st syste´mu
Administra´torem se v syste´mu rozumı´ spra´vce kina. Jeho u´cˇet zrˇizuje superadministra´tor. Vstup
do administra´torske´ cˇa´sti (nacha´zı´ na adrese /admin/index.php) je podmı´neˇn znalostı´ spra´vne´ho
uzˇivatelske´ho jme´na a hesla. Po u´speˇsˇne´m prˇihla´sˇenı´ do syste´mu je zobrazena u´vodnı´ stra´nka. Na
jejı´ leve´ straneˇ se nacha´zı´ uzˇivatelske´ menu, napravo je pracovnı´ plocha pro zobrazenı´ vybrany´ch
polozˇek z menu.
Obra´zek C.2: Administra´torska´ cˇa´st informacˇnı´ho syste´mu
C.2.1 Spra´va kina
Do sekce Spra´va kina lze vstoupit kliknutı´m na stejnojmennou nabı´dku. Nacha´zı´ se zde formula´rˇ
pro editaci prˇideˇlene´ho kina. Da´le jsou v te´to cˇa´sti dva formula´rˇe pro zmeˇnu cen vstupne´ho. Vstupne´
se deˇlı´ na norma´lnı´ a zlevneˇne´, da´le se rozlisˇuje na ty´denı´ a vı´kendove´. Vesˇkere´ zmeˇny lze ulozˇit
kliknutı´m na tlacˇı´tko Ulozˇit.
C.2.2 Spra´va sa´lu˚
Po kliknutı´ v menu na Spra´va sa´lu˚ se na obrazovce objevı´ tabulka obsahujı´cı´ seznam vsˇech sa´lu˚,
ktere´ jsou v kinu vytvorˇeny. U kazˇde´ho jsou ve sloupecˇku akce dveˇ polozˇky - Smazat a Upravit.
Kliknutı´ na Smazat bude sa´l odebra´n z databa´ze. Syste´m neumozˇnˇuje vymazat sa´ly, ve ktery´ch je
jizˇ vytvorˇen program. Zmeˇna parametru˚ je mozˇna´ v nabı´dce Upravit.
Prˇidat novy´ sa´l do syste´mu je mozˇne´ pomocı´ nı´zˇe vytvorˇene´ho formula´rˇe. Je nutne´ zadat cˇı´slo
sa´lu, ktere´ je v ra´mci kina jedinecˇne´, a dle ktere´ho se bude sa´l identifikovat. Da´le je du˚lezˇite´ nas-
tavit typ sa´lu, protozˇe tato polozˇka jizˇ nemu˚zˇe by´t po vytvorˇenı´ zmeˇneˇna. Prˇida´nı´ sa´lu se potvrdı´
kliknutı´m na tlacˇı´tko Vytvorˇit.
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C.2.3 Tvorba programu
Hlavı´m u´kolem administra´tora je tvorba programu. K tomuto u´cˇelu slouzˇı´ stejnojmenna´ cˇa´st syste´mu.
V jejı´ hornı´ cˇa´sti se nacha´zı´ kalenda´rˇ. Pomocı´ neˇj lze nastavit, pro ktery´ den se program pra´veˇ
vytva´rˇı´. Kliknutı´m na polozˇku Dnes se syste´m nastavı´ na aktua´lnı´ datum. Pod kalenda´rˇem se
nacha´zı´ seznam sa´lu˚. U kazˇde´ho je u´daj vyuzˇitı´, ten znacˇı´, kolik filmu˚ se v sa´le v dany´ den promı´ta´.
Po kliknutı´ na Podrobnosti - Zobrazit se uka´zˇe nabı´dka pro tvorbu programu. Nacha´zı´ se zde sez-
nam vsˇech filmu˚, ktere´ jsou v nastaveny´ den k dispozici. Po zvolenı´ zacˇa´tku promı´ta´nı´ se film do
programu zarˇadı´ stiskem tlacˇı´tka Prˇidat. Seznam filmu˚ jizˇ zarˇazeny´ch do programu, se nacha´zı´ pod
touto nabı´dkou.
Sestavova´nı´ programu film po filmu je velmi zdlouhava´ a stereotypnı´ pra´ce. Proto syste´m nabı´zı´
mozˇnost kopı´rova´nı´ programu z prˇedesˇle´ho dne. Kliknutı´m na tlacˇı´tko Z prˇedesˇle´ho dne se dup-
likuje program, ktery´ jizˇ byl jednou do syste´mu vlozˇen. Tato funkce kontroluje i distribucˇnı´ dobu
filmu˚, a proto nezanese do databa´ze zˇa´dnou chybu.
C.2.4 Editace u´cˇtu
Kliknutı´m na polozˇku menu Mu˚j u´cˇet se zobrazı´ formula´rˇ pro u´pravu u´daju˚ administra´torske´ho
u´cˇtu. Je povoleno meˇnit pouze neˇktere´ u´daje. Pro zmeˇnu hesla je nutne´ zadat heslo stare´ a pak
dvakra´t heslo noveˇ zvolene´. Heslo musı´ obsahovat minima´lneˇ 8 znaku˚. Vesˇkere´ zmeˇny budou
ulozˇeny po kliknutı´ na tlacˇı´tko Ulozˇit.
C.2.5 Newsletters
Syste´m umozˇnˇuje informovat uzˇivatele pomocı´ rozesı´la´nı´ hromadne´ posˇty, tzv. Newsletters. Sluzˇba
slouzˇı´ prˇedevsˇı´m pro rozesı´la´nı´ programu jednotlivy´ch kin. Administra´torovi stacˇı´ pouze vyplnit
prˇedmeˇt zpra´vy (naprˇ. Program na kveˇten) a do obsahu vlozˇit HTML ko´d, ktery´ bude obsahovat
posı´lane´ informace. Newsletters lze odeslat stisknutı´m tlacˇı´tkaOdeslat registrovany´m uzˇivatelu˚m.
Zpra´va se odesˇle vsˇem uzˇivatelu˚m, kterˇı´ se zaregistrovali pro prˇı´jem posˇty z dane´ho kina.
C.2.6 Odhla´sˇenı´ ze syste´mu
Po ukoncˇenı´ pra´ce se syste´mem je kazˇde´mu administra´torovi doporucˇova´no, aby vyuzˇil mozˇnost
odhla´sˇenı´ kliknutı´m Odhla´sit. Da´le je vhodne´ po odhla´sˇenı´ uzavrˇı´t okno prohlı´zˇecˇe, ve ktere´m
pra´ce probı´hala, aby se prˇedesˇlo zneuzˇitı´ jinou osobou bez prˇı´slusˇne´ho opra´vneˇnı´.
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C.3 Termina´l/Pokladna
V kazˇde´m kinu se nacha´zı´ neˇkolik termina´lu˚. Pod pojmem termina´l si mu˚zˇeme nejle´pe prˇedstavit
pokladnu, u ktere´ sedı´ obsluha. Formula´rˇ k prˇı´stupu k termina´lu se nacha´zı´ na adrese
/terminal/index.php. Vstup je podmı´neˇn znalostı´ spra´vne´ho uzˇivatelske´ho jme´na a hesla. Po u´speˇsˇne´m
prˇihla´sˇenı´ do syste´mu je zobrazena u´vodnı´ stra´nka. V jejı´m leve´m hornı´m rohu se nacha´zı´ uzˇivatelske´
menu, pod menu je zobrazen kalenda´rˇ, napravo pracovnı´ plocha.
Obra´zek C.3: Cˇa´st syste´mu k obsluze termina´lu˚
C.3.1 Rezervace
Prˇed zapocˇetı´m pra´ce s touto cˇa´stı´ syste´mu je nejprve du˚lezˇite´ pochopit vy´znam a funkci kalenda´rˇe.
Kalenda´rˇ slouzˇı´ k nastavenı´ data, s ktery´m chce uzˇivatel termina´lu pra´veˇ pracovat. Naprˇı´klad chce-
li zadat do syste´mu rezervaci na 13.6.2007, klikne v menu na polozˇku Rezervace a nastavı´ datum
v kalenda´rˇi na 13.6.2007. V tuto chvı´li je syste´m nastaven na pozˇadovane´ datum a vesˇkere´ dalsˇı´
akce budou prova´deˇny jen pro tento den.
Na pracovnı´ plosˇe se nacha´zı´ za´znamy v programu k nastavene´mu datu. U kazˇde´ho za´znamu je
napsa´no jme´no filmu, cˇı´slo sa´lu, cˇas promı´ta´nı´, pocˇet rezervacı´ a dalsˇı´ dveˇ nabı´dky - Podrobnosti
a Rezervovat.
Kliknutı´m na Podrobnosti se zobrazı´ seznam vsˇech rezervacı´ na dane´ promı´ta´nı´. V tomto sez-
namu mu˚zˇe uzˇivatel rezervaci zrusˇit, zobrazit si jejı´ podrobnosti, nebo zadat prˇı´kaz k vytisˇteˇnı´
vstupenek. Pokud jizˇ byly jednou vstupenky vytisˇteˇny, nabı´dka pro tisk se nezobrazı´.
Kliknutı´m na Rezervovat dojde k zobrazenı´ nove´ho okna. Toto okno je urcˇeno k vytva´rˇenı´
dalsˇı´ch rezervacı´. Nejprve je nutne´ vyplnit pocˇet vstupenek k rezervaci a jme´no a prˇı´jmenı´ osoby,
pro kterou je rezervace vytva´rˇena. Po kliknutı´ na tlacˇı´tko Pokracˇovat se zobrazı´ mapa sa´lu. Kazˇde´
sedadlo v sa´lu je na mapeˇ graficky reprezentova´no cˇtverecˇkem urcˇite´ barvy. Zelene´ cˇtverecˇky znacˇı´
volna´ sedadla, rezervova´na sedadla jsou zobrazena cˇerveneˇ. Kliknutı´m na volne´ sedadlo se zmeˇnı´
jeho barva na zˇlutou. Tı´mto zpu˚sobem se v syste´mu vybı´rajı´ mı´sta k sezenı´. Tlacˇı´tkem Dokoncˇit
rezervaci se rezervace ulozˇı´ do syste´mu.
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C.3.2 Hleda´nı´ rezervace
Prˇi pra´ci se syste´mem mu˚zˇe nastat situace, kdy bude potrˇeba najı´t rezervaci, u ktere´ nebudou zna´my
jejı´ prˇesne´ parametry. Proto je v syste´mu implementova´na funkce Hleda´nı´ rezervace. Do vyh-
leda´vacı´ho pole je mozˇne´ zadat cˇa´st jme´na, na ktere´ byla rezervace vytvorˇena a vyhleda´va´nı´ vymezit
prˇiblizˇny´m datem dane´ rezervace. Vyhleda´va´nı´ se provede kliknutı´m na tlacˇı´tko Hledat.
C.3.3 Odhla´sˇenı´ ze syste´mu
Pro ukoncˇenı´ pra´ce se syste´mem stacˇı´ kliknout na tlacˇı´tko Odhla´sit
C.4 Na´vsˇteˇvnicka´ cˇa´st syste´mu
Do te´to cˇa´sti ma´ prˇı´stup kazˇdy´ uzˇivatel bez nutnosti autorizace. Jedna´ se o webovou prezentaci
spolecˇnosti, ktera´ slouzˇı´ pro kontakt s jejı´mi za´kaznı´ky.
Obra´zek C.4: Na´vsˇteˇvnicka´ cˇa´st syste´mu
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C.4.1 Hlavnı´ stra´nka
Po vstupu do na´vsˇteˇvnicke´ cˇa´sti syste´mu (/index.php) se uzˇivatel ocita´ na hlavnı´ straneˇ. V cˇa´sti
pod titulnı´m obra´zkem se nacha´zı´ lisˇta s hlavnı´ navigacı´ porta´lu. V leve´ hornı´ cˇa´sti, vneˇ titulnı´ho
obra´zku, lze nale´zt roletove´ menu. Toto menu obsahuje seznam vsˇech kin. Jejich vy´beˇrem lze
syste´m nastavit pro pra´ci s konkre´tnı´m kinem. Kino vybrane´ v tomto seznamu je tedy vzˇdy to,
pro ktere´ se zobrazujı´ informace a ve ktere´m se vytva´rˇejı´ rezervace.
C.4.2 Program
V te´to nabı´dce se nacha´zı´ seznam vsˇech filmu˚, ktere´ jsou ve vybrany´ den ve zvolene´m kineˇ promı´ta´ny.
U kazˇde´ho filmu se nacha´zı´ neˇkolik mozˇnostı´, kdy se film promı´ta´. Pro zobrazenı´ programu na jiny´
den musı´ uzˇivatel kliknout na pozˇadovane´ datum na lisˇteˇ nad programem.
C.4.3 Rezervace vstupenek
Kliknutı´m na zvoleny´ promı´tacı´ cˇas v programu dojde k zobrazenı´ nove´ho okna. Toto okno je
urcˇeno k vytva´rˇenı´ rezervacı´. Nejprve je nutne´ vyplnit pocˇet vstupenek k rezervaci a pote´ kliknout
na Pokracˇovat. V na´sledujı´cı´m okneˇ se zobrazı´ mapa sa´lu. Kazˇde´ sedadlo v sa´lu je na mapeˇ graficky
reprezentova´no cˇtverecˇkem urcˇite´ barvy. Zelene´ cˇtverecˇky znacˇı´ volna´ sedadla, rezervova´na sedadla
jsou zobrazena cˇerveneˇ. Kliknutı´m na volne´ sedadlo se zmeˇnı´ jeho barva na zˇlutou. Tı´mto zpu˚sobem
se v syste´mu vybı´rajı´ mı´sta k sezenı´. Po vybra´nı´ se volba potvrdı´ tlacˇı´tkem Pokracˇovat v rezer-
vaci. Na´sledneˇ je zobrazen formula´rˇ, do ktere´ho je nutne´ vyplnit osobnı´ u´daje. Rezervace se ulozˇı´
potvrzenı´m tlacˇı´tka Dokoncˇit rezervaci.
C.4.4 O kinu
V te´to cˇa´sti se nacha´zejı´ informace o zvolene´m kinu. Je zde uvedeno jeho jme´no, adresa a telefonnı´
cˇı´slo, na ktere´m si je mozˇne´ rezervovat vstupenky na film.
C.4.5 Filmy
V te´to sekci se nacha´zı´ seznam filmu˚, ktere´ jsou pra´veˇ v kinu promı´ta´ny. Po kliknutı´ na ikonku nebo
na´zev se zobrazı´ detaily o vybrane´m filmu.
C.4.6 Registrace uzˇivatele
Ktery´koliv na´vsˇteˇvnı´k se mu˚zˇe na stra´nka´ch pomocı´ formula´rˇe zaregistrovat a vytvorˇit si tı´m svu˚j
vlastnı´ uzˇivatelsky´ u´cˇet. Pro registrace je nutne´ zadat sve´ osobnı´ u´daje a zvolit si uzˇivatelske´ jme´no
a heslo. Po odesla´nı´ dat formula´rˇe probeˇhne kontrola vy´skytu zadane´ho uzˇivatelske´ho jme´na v
databa´zi. Pokud kontrola nalezne v databa´zi stejne´ uzˇivatelske´ jme´no, je si uzˇivatel nucen zvolit
jine´. Pokud databa´ze neobsahuje totozˇne´ uzˇivatelske´ jme´no, u´cˇet je u´speˇsˇneˇ vytvorˇen.
C.4.7 Prˇihla´sˇenı´ uzˇivatele
Pro prˇihla´sˇenı´ do syste´mu je nutne´ mı´t vytvorˇeny´ uzˇivatelsky´ u´cˇet. Jestli tomu tak je, stacˇı´ zadat sve´
uzˇiv. jme´no a heslo do formula´rˇe v prave´m menu. Pokud probeˇhne prˇihla´sˇenı´ u´speˇsˇneˇ, uzˇivateli se
zobrazı´ namı´sto prˇihlasˇovacı´ho formula´rˇe tlacˇı´tko s na´pisem Odhla´sit.
Hlavnı´ vy´hodou pro prˇihla´sˇene´ uzˇivatele je mozˇnost pohodlneˇjsˇı´ rezervace vstupenek. Odpada´
jim prˇedevsˇı´m zdlouhava´ pra´ce s neusta´ly´m vyplnˇova´nı´m osobnı´ch u´daju˚.
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C.4.8 Newsletters
Syste´m umozˇnˇuje zaregistrovat svoji emailovou adresu pro zası´la´nı´ novinek. Novinky jsou pro
kazˇde´ kino rozesı´la´ny zvla´sˇt’. Po zadanı´ emailove´ adresy a vybra´nı´ prˇı´slusˇne´ho kina se registrace
provede kliknutı´m na tlacˇı´tko Prˇihla´sit. Odhla´sˇenı´ z te´to sluzˇby se provede stejny´m postupem, akce
se ale potvrdı´ kliknutı´m na Odhla´sit.
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